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PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
Processional Wind Ensemble
•Invocation Reverend Henry A. Jafolla, O. Praem.
National Anthem Arr - b >' K Filmore
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Hugh N. Albright, F.S.C.. Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean, School of Arts and Science
Dean, Evening and Summer Sessions
Master of Arts
Bachelor of Science in Business Administration David P. Efroymson, S.T.L.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. tant Director. Graduate
Dean, School of Business Administration Division in Religious Education
Conferring of Degrees in Course Daniel Burke, F.S.C., PhD
President. LaSa
Presentation of Lindback Awards Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Vice President, Academic Affairs
The Christum K. and Mary F. Lindback Awards are presented for Distinguished Teaching.
The Conferring 01 Honorary Degrees
DOCTOR OF LAWS DOCTOR OF FINE ARTS
Francis J. DudImV) AgMI Moogan
I'r.-uient | Art Museum
International Telephone and Telegraph Harvard I
F. Patrick Ellis. F.S.C , Ph.D., sponsor Minna
Huh.iids s< hwciki-i Bemice \li Illiriinx Winteiiteen
. Slates Senate
John L Mc< : MMOT
'Closing Prayi i Roland I
•Ri ( i ssiONAi w Ensemble
I h. Cardinal Dougherty High School Wind Enmmble, Directed by U
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the right I" withdraw 01 id :
EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean
























George J. Blair, Jr.
John Henry Bleattler, Jr.
Arthur W. Blowe, Jr.













Harry J. Collins, Jr.
Anthony John Colozzi
Gerard Joseph Conley









































Charles Joseph Gaffney, Jr.
Leo B. Gampa
George W. Gebhardt





Thomas Edward Gore, Jr.
Leonard Grabosky, Sr.



















Frederick G. Hoesle, Jr.
Robert A. Holland
Charles Thomas Holloran











Joseph F. Kane, Jr.
John E. Kehrle
Charles Michael Kelly













Rogers Paul Laprairie, Jr.
















Charles Joseph MacKell, Jr.
Edward Thomas Maguire
John P. Maialetti
Ira A. Majo, Jr.





Frank Joseph Merk, Jr.



















William Joseph Quindlen, Jr.
James John Racz
1 1 amis Edward Rafferty
Joseph Martin Rafter
Antonio P. Ranalli









James John Rogers, Jr.













Harry Thomas Shoemaker, Jr.
Robert Charles Shutt
















Francis John Wal, Jr.
James Terrence Walborn










John Marshall Wright, Jr.
J. William Vanish
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Robert James Tyson George Gerald L'pham
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Vincent Anthony Pironti, Jr.
Raymond James Penn Regan, IV
Sandra Joyce Robinson









BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION






Eugene Charles Lynam Michael James Tasch









Leonard Tracy Aliff, Jr.

























































Frederick Henry DiOrio, III
Joseph J. Diviny























William Denis Fox, Jr.
Richard Alfred Frantz
Joseph Timothy Fraunhoffei
Alfred J. Fry, Jr.










fames CaU in Green
David Joseph Griffin




Frederick Miquel Guerrero, Jr.
John Robert Gym
Ralph ( Inisiian Harvey
I nomai Joseph Haverhik
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Ronald Jama
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John i dward Roman
Kenneth i , Kennedy
Michael i ranch Kinnfar)
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Man Michat i Kopa
Edward Stanlq Kowal
Richard l eRoi Krafl
John i ranch Kraune








Rohert M. Leafey, Jr.
Timothy Leftwich
















\\ illiam Martin Mclntyre
Gerald P. McKendry
I ram is George Mckenna
Kenneth G. McKeown
William Patrick McNamee
Joseph Stephen Mi Nichol
John James Mahoney
Man lev Adam Malinowski
I rank Mfred Mariani
Stephen Edward Markert, Jr.
Harold Dennh Martin, Jr.
William H. Masturzo
John William Maull
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John Joseph Middleton
Robert Vincent Millet
William Thomas Miller, Jr.
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Philip William Mitchell
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( harles Joseph Sears
Raymond James Sell
Edward F. Semanko
Rohert Joseph Sestito, Jr.
George W. Seward
Harr) Joseph Sheldrake
Robert Traill Shipman, Jr.
H.n i \ \iiihon\ Siddall
Thomas Joseph Siehkl
Anthonv Albert Sindoni
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William I Weber, III
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Thomas Andrew Dougherty, Jr.
Joseph John Fijalkowski
Dennis John Fiore










George Bernard McGeehan, Jr.
Thomas William McLaughlin
Walter Dennis Meeley


















Bernard Hugh Coyle, Jr.
James Patrick Coyle
Maryanne D. Crager
Louis Joseph Eskuchen, Jr.
William J. Flannery


















































William John Badecker, III
F. Michael Baker
James L. Baker









Charles Edward Berwick, III
Orest Bezpalko













































Douglas George ( asnkrj
Robert Ferdinand Castaldi
Roba i Va non Chamberlain, Jr.








Theodore Edward Crawford, III
David Kendall Creel
Jama Michael Crilley
( aihleen Marie Cunningham
Thomas Albert Cunningham
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Part ii k Gene Gould
Mat nil (,. Gradel
Margaret Sharon Graebnei
Thomas Michael Gray
Ric hard l raw is Green
\eil P. Greenberg
Robert I rant ii Gutmakt i
Joseph Anthony Gwiazdowski
Harold Herman Hagen, Jr.
kndrew Lio l lardhnan
Richard Ronald Hard)
Richard Ja\ Hamer
James T. Hart ii
Louis Tan ick Han, III
William Joseph H.iiini.in
Martin |<>v, pfc I [anrt
j
Mil hat I ^< bastian I i.ulield
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J.iiik i Joseph Herlihy, Jr.
Susan l i./.iUili Herron
(..us Philip Heslin
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Paul JosermHiggini
David \ incent tuna
wm. ..in Joseph Holland, Jr.
( bristopha William Holknden
De i M.u mi Honoskl
Paul w Hopkins, Jr.
Ralph Edward Hork)
I', ni Kun.ll. Il.uk
( harles ludt Hugha
Richard Hymes
William Steven Hyson
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James Joseph Kelly, Jr.
Jeanne Marie Kelly
Susan Elizabeth Kelly














Raymond Steve Kosuua, Jr.
Maureen Theresa Kraft
El ii Joseph Krieg
John Richard Rranm
Ki. bard Eugene Krueger
I raw bH. Krasaewaki
William Joseph Kuhl
James Donald Kulch
Mm bat I Paul Kntaa
Mithom M.u k 1 .nulls
Lawrem t l Ii LnRot belle
William Mai tin Lautt nslagci
Ke\ in Coleman L.i\ in
l. Dinnis i ehman, Jr.
Michael Thnothj Lathaal
Robert l. ui l en in
Joseph D l iberkowakJ
( ranj M.u. l ieake
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John Patrick McGinty, Ir.
Robert Steven McGinty
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BACHELOR OF ARTS













Philip Anthony Marino, Jr.
Michael E. Martinez
James Nicholas Masceri, Jr.




















































John Romeo Pecoraio, Jr.
Stephen William Penning
William Francis Pepper








































Joseph Francis Ryan, Jr.
Joseph Anthony Sahd, Jr.






Charles Francis Sauermelch, HI
John Mark Scarpellino
Charles R. Schoenberger
Thomas Edwin Schreiber, Jr.

















































Michael H. Van Buskirk




















Walter James Williams, Jr.
Joseph Thomas Winning






Francis B. Woods, III
Thomas Edward Woods









Graduate Division in Religious Education
Mr. David T. Efroymson, Assistant Director
Sister Rose Angelicchio, M.P.F., B.S., Seton Hall University, 1963, Education
Rev. James Angert, T.O.R., B.A., St. Francis College, 1967, Philosophy
Rev. Jeffrey Anifer, O.F.M., B.A., St. Francis College, 1963, Philosopln
Sister Man Blandina, S.S.J. , A.B., Chestnut Hill College, 1957, English
Sister Shaun Maureen Byers, A.B., Immaculata College, 1968, Theology
Sister Mary Chupein, A.B., Immaculata College, 1965, Religious Education
Sister Mary Estelle Conaty, B.S., St. John's University , 1963, Education
Sr. M. Grace Connelly, S.B.S., B.A., Xavier University of New Orleans, 1963, Elementary Education
Sister Rose Clare Coughlin, A.B., Chestnut Hill College, 1965, Music
Sister Marie Carolyn Cutcliff, R.S.M., A.B., Mount Saint Agnes College, 1956, Elementary Education
Sister Rose Cuva, S.N.D., A.B., Trinity College, 1962, French
Sister Rose Thomas Degnan, B.S., Chestnut Hill College, 1954, Education
Sister Ruth Marie Doyle, S.B.S., B.S., Villanova University, 1950 Education
Sister Geraldine Marie Dranginiv B.s., Marywood College, 1**58, Education
Sr. Gntt Marita Dugan, O.S.F., B.S., Villanova University, 1961, Education
Sister Marie Gerard, I.H.M., A.B., Immaculata College, 1965, Theolog\ Ic Modern European History
SiM<. Imelda Hasson, S.S.J. , A.B., Chestnut Hill College, 1953, English
Sister Suzanne Hixson, B.A., St. Bonaventure University, 1965, French
Sr. Peter Damian Homel, A.B., Chestnut Hill College, 1961, History
Siata If, Susannc Hughes. B.S.. Mai \ wood College, 1969, .Social Studies
James L. Kane, VB . Niagara University, 1966, History
Sisici Marie keiwin. S.S.J., B.S., MedaiUe College, 1966, Education
Brother Richard Keller, A.B., LaSalle College, 1965, Mathematics
Siata M.un \niic Rex haiiow <.ki. B.S., Seton Hall University, 1963, Education
Rev. Terence
J. Kriftofak, ( .1* . V.B., Immaculate Conception Monasters, 1965, Philosophy
Siata I 'lances Kiumpehnaii. 54 A .. LB., Spalding College, 1965, Latin
Kate M Letitia McBride, s.s.j.. Mm B., Cheatnai Hill College, 1959, Music
Siata Ruth Marie McCarthy, B.s., Villanova UiriVeraity, 1958, Education
Siata Bernice McCourt, B.s., Trinirj College, i960, Education
Sister Maureen Donald McDennott, I.H.M., A.B., Imni.u ulata ( ollege, 1965, I heolog] It I nglish
Anihons Michael Matteo, B. \ . LaSalle College, 1970, Phfloeophj
Dolora Maria Men odes, R.s.c.j., A.B., Manhattarmlle ( allege, 1964, French
Siata Maureen Mimamow, a.b , Innnaculata ( ollege, 1966, Theologj
Fr. Tiinoihv Mollaii, TOR., A B , St. IiaiuixC ollege, 1962, Phih.Miphs fc Latin
Si. M.n\ \nii.i Murphy, < s ( , a.b., Dunbarton (ollege-, 1963, Ilementan Education
Siata M.uv l .on Robartaj BA,Maiymount i ollege, I96S, Payi hologj
Siata I ii/.ii» ill Roaa . <> ( arm . LB . Sal n Regma I <>ii( p . 1968, l nghah l itorature
Anne S< anion. S.I | ( | . B s , \ ill.nir»\ .i I iii\fiMi\. I'M,:. 1 .hi, ai ion
sisi. i ( .I, si., s boppy, \ I . iiiim.i. uiaia < ollege, 1966, I beologj
Sr. Loniia |< .hi S< h.,ii. ( I) P., B S I . DOQUOBI IniwiMiv, 1966, Elemental > Education
Louanna B. s< iubba, s.N.i)., B.s., Trinitj < ollege, 196% Secondary l duration
Siata Maurean L Shanghni n->\. \ b . ( ollegi ol s < i Uaabeth, 1966, i atia
|os,, ,i,iv r. Smith vbai CfcarlmSenunary, 19S6, PUIoaopIn
Sis!,, \\,|a Man, StangL MS.( ., B.S. I nix, , Ml v ,,| l>au,,n. I'M,. 1 |, „., nla. ) l.l.uat.on
Si. M.uv |,.uin,- Mein.u kei . \ S< ., IIS, S,„n ],>,< -ph ( a linnet ( ,,11,-,
. 1968, 1 Icim mai \ l.lu.aiion
Br. [ulianne Man,- Stolmaki, r . I v Mi Si Mary 4 ollegi (Newburgh), 1966, Education
i .. William Joseph Sullivan, I v . m ( haria limlnmj 1966, Hiiloaopln,
Georga <•- rard rhkrt, vb.m rharlri Irminarr. 1966. TWInanphj
k, reread |,,hn | i ,,i,,. b v . si. ( baria Soninary, 1962, nriloaophj



































































Management Donald J. Spence




JOHN J. MC SHAIN AWABD (Public Welfare)




DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Scholastic Achievement, Evening) William Baugh
DEAN'S AWARD OF THE EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS (Scholastic Achievement, Evening) Robert Verna
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) Dorothy M. Muessig
WILLIAM T. CONNOR AWARD (Scholastic Achievement, Athletics) John Mahan
GRADUATE GRANTS














































































Univ. of South Carolina


















Dickinson Univ. Law School
Bowling Green Univ.
Univ. of North Carolina
Univ. of Delaware
Univ. of Toledo
Temple Univ.
Ohio State Univ.
A—Assistantship
KEY TO AWARDS
•ch Fellowship S—Scholarship
